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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam 
Penyusunan Laporan Kerja Magang 
Dengan ini saya: 
 
Nama : Angelia Aprilliany 
NIM 00000022982 
 
Program Studi : Akuntansi 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktek kerja magang: 
Nama Perusahaan : PT Wahyu Abadi 
Divisi : Finance and Accounting 
 
Alamat : Kawasan Industri Silicon 1, Jl. Angsana Raya Blok 
L1-17, Lippo Cikarang, Sukaresmi, Bekasi. 
Periode Magang  : 1 Juli – 2 September 2020 
Pembimbing : Bapak Yon Haryono 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil kerja saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya serta saya 
cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan/penyimpangan baik dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, saya bersedia 
menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah kerja magang yang 
telah saya tempuh. 









The internship was conducted at Wahyu Abadi in finance and accounting division. 
During the internship, the task performed were make recapitulation for PPh Pasal 
21, 23, 4 ayat (2), witholding tax slip for PPh Pasal 23 and 4 ayat (2), and down 
payment to pay the supplier, Inputting withholding tax slip for PPh Pasal 23 into 
E-Bupot, and make journal and account code for cash disbursement. 
There are problems in the work perfomed, such as the server of E-Bupot 
website has errors repeately, data customer/vendor is incomplete (for example 
there is no NPWP, address,etc), and there are copies of documents unclearly 
written, so it can’t be read clearly. The solution to the problem is wait for the server 
to return to normal and do the other tasks so that time is not wasted, asking for 
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